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БОРИСУ ГЕОРГИЕВИЧУ ТИМОШЕВСКОМУ –  
70 ЛЕТ 
 
13 мая 2017 года исполнилось семьдесят лет 
Борису Георгиевичу Тимошевскому, 
доктору технических наук, профессору, 
отличнику образования Украины, заведующему кафедрой 
"Двигатели внутреннего сгорания" 
Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова 
 
Выпускник Национального университета кораблестроения 
имени адмирала Макарова в Николаеве, Тимошевский Борис Геор-
гиевич является выдающимся специалистом в области двигателе-
строения. Начинал свою научную и педагогическую деятельность в 
1971 голу на кафедре турбин, впоследствии работал на кафедре су-
довых энергетических установок. В 1976 году защитил кандидат-
скую, а в 1992 – докторскую диссертацию. С 1998 года по настоящее 
время возглавляет кафедру "Двигатели внутреннего сгорания" Национального университета кораблестрое-
ния. Сферой его научных интересов является совершенствование судовых двигателей внутреннего сгорания, 
использование водорода и других альтернативных топлив в тепловых двигателях, утилизация низко-
потенциальной теплоты в энергетических и технологических установках на базе металлогидридных техно-
логий а также  получение моторных топлив из полимерных отходов. 
Б.Г. Тимошевский создал на базе кафедры ДВС Центр перспективных энергетических технологий, в 
котором активную научно-исследовательскую и педагогическую работу ведут четыре научные школы. Эти-
ми школами руководят известные ученые и специалисты в области двигателестроения и судовых энергети-
ческих установок. Значительный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ был 
выполнен по заказам КНР.  
Б.Г. Тимошевский подготовил одного доктора и 7 кандидатов (в том числе двух иностранных) техниче-
ских наук по специальности "Двигатели и энергетические установки", является членом отраслевой академии 
наук судостроения и нескольких зарубежных академий. Принимает участие в аттестации научных кадров 
высшей квалификации в специализированных советах Национального университета кораблестроения и 
Национального университета "Одесская морская академия". Входит в состав редколлегии нашего журнала и 
является членом координационного совета при Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) по получе-
нию энергоресурсов из полимеров. 
Борис Георгиевич Тимошевский – известный ученый в области двигателестроения. На всех участках 
многогранной его деятельности характерной его чертой является профессионализм, толерантность, высокая 
ответственность, фундаментальность и практичность в решении сложных научно-технических задач. Это в 
совокупности с высокими человеческими качествами позволило длительное время эффективно работать в 
экспертном совете ВАК, открывая дорогу новым кандидатам и докторам наук. 
Результаты научно-исследовательской и педагогической деятельности Б.Г. Тимошевского отражены 
более чем в 100 публикациях в отечественных и зарубежных изданиях, 42 патентах и изобретениях, моно-
графии, учебнике и 16 учебных пособиях.  
Редакционная коллегия журнала сердечно поздравляет Тимошевского Бориса Георгиевича с юбилеем, 
желает ему творческих успехов, счастья и здоровья! 
 
 
 
 
